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MONUMENTOS PUBLICOS 
LEGISLACION A SU RESPECTO 
Legislaci6n sabre conservaci6n de 1nonumentos de· 
cardcter Jzist6rico y artfstico. 
Nuestra historia es breve, si bien rica y variada, como que-
podria decirse con verdad que abarca la mayor parte de la que 
corr.esponde a la America en el sud del Continente. N ada le falta : 
tiene su tradici6n, su -gran epopeya y una leyenda popular de-
co:lorido fant2:stico que embeHiece y perfuma la relaci6n que hu--
biera de ser arida, si no llenara sus paginC~~s todo lo que anima, 
rememora e idealiza el sacrificio de un pueblo pequefio por su· 
n{unero pero grande en su heroismo y en la concepcion y con--
quista de sus ideaftes. 
Mas si 1a historia salva del olvido los hechos culminantes ;-
st en su relato veridico se conserva para ensefianza y ejemplo· 
todo lo que enaltooe y d~gnifica; si el juicio severo de su fallo, 
nos recuerda la acci6n y nos llama a mirar las sombras que pa--
saron animadas en misi6n misteriosa por e1 dilatado y casi de-
sierto escenario ; n3ida reanima ni presenta con igual vigor los 
hechos y los hombres, como los lugares que nos hablan con sin· 
igual elocuencia, reconstruyendo la escena, la morada vetusta, la-
cuesta de la montana, el arbol que di6 sombra, el vado que en la 
iucha tifi6 de rojo lC~~s aguas dd arroyo o del rio, que no in-
tcrrumpi6 su curso ni ces6 en su murmullo de siglos ; la curva 
del camino, todos los objetos, en fin, que parecen conservar ato-
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mos de la esencia del ser a que pertenecieron, suscitando una 
atracci6n que nadi.e ha explicado suficientemente en su extrafio 
--poder evocativo. 
Pero :le otra parte, la conservaci6n de monumentos a los 
·que habremos de referirnos especialmente, ha tenido por prime-
ra vez en la Republica tma iniciativa de gobierno que ha desper-
·tado inten~s y motivado juicios sobre Cordoba, de la alta pren-
sa del pais, que prestigia por su significado . y traJScendencia una 
'1egislaci6n que mantenga todo lo que es venerable y artistico. 
Hemo3 perdido muchos testigo<; de trascendentales suce-
sos. La casa de la Independencia, en Tucuman, solo conserva, y 
relizmente, ·la dasioa sa[a de la vieja mans·i6n; la casa donde 
· naci6 San Martin en Yapeyu son ruinas que se guardaran co-
-mo reliquias destro2:adas; la;s viejas casas . del Virreinato ..... 
en la CapitaJl de la Republica, y despues la profanaci6n de mo-
numentos metamorfoseados por un modernismo enfermizo .... 
Fue en Italia donde tuvo su origenla primera legislaci6n sobre 
·conservaci6n de riquezas artisticas, y fueron los Estados Pon-
·tificios los que poniendo en vigor leyes oportunas en su epoca, 
prohibieron en absoluto la venta de objetos artisticos para el ex-
·tranjero. La pr-imera de estas disposkiones se remonta a una hula 
-de Pio II, de 28 de abril de 1462; siglos despues, en 1802, el 
edicto Doria Panphili prohibe la venta para el ·exterior, exige una 
deolaraci6n de las conecciones 'y ob jetos artisticos, y por otras pres-. 
· cripciones asegura la conservaci6n de monumentos, edificios pu-
l;licos y particnlares. Asi se salvaron tesoros artisticos de imnen-
so valor que hoy el mundo admira en las sala:s del Vaticano. 
Los diversos gobiernos de Italia adoptaron estas diferen-
·tes prescripciones, hasta 1820 en que la legislaci6n pontificaJ 
·tom6 un caracter mas absoluto; los dos celebres edictos del Car-
dena! Pacca aseguran la conservaci6n de monumentos y docu-
·mentos hist6ricos y la protecci6n definitiva de los monumentos 
y objetos de arte: se hace la distinci6n entre los objetos perte-
11ecientes a establecimientos p{tblicos o eclesiasticos y los de los 
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particulares; la Comisi6n de Bellas Artes los clasifica si ofre--
cen un interes artistico o hist6rico, ~-no pueden ser enagenados· 
sin autorizaci6n los que en ella se comprenden. 
El gobierno Italiano procedi6 despues a un nuevo estu--
dio de Ia legislaci6n sobre este asunto, y en 1892 envi6 al Par-
lamento un proyecto que tuvo modifkaciones corrciJi.ando sus dis-
posiciones con el cLerecho de propieda:d, no bien respetado por· 
b arbitrario de los antiguos decretos y edictos. 
En Inglaterra se di6 una ley en r8 de agosto de r882 sobre 
protecci6n a Jos monumentos antiguos ; ma:s la ley inglesa no, 
i:rnpone obligacione:s a los propieta:rios, y se limita a confiar a la 
custodia y administraci6n de la Comisi6n de Trabajos Publi-
ros o de cederle los monumentos. 
En un pais donde e1 repeto a Ia propiedad es ca•si ilimitado,. 
una legisJaci6n tan debil solo se explica por e:l oaracter y educa-
ci6n deil pueblo ingles, conservador y respetuoso de sus tradi--
ciones como ningun otro pueblo de la tierra. 
En Dinamarca, Rumania, Suecia, Noruega y Grecia, existe 
una legislaci6n protectora de la misma indole. 
La legislaci6n griega estaba inspirada en la de Italia; la de-
Dinamarca, dice M. Louis Tebreau (I)' mas bien parece prote--
jer las riquezas artisticas por dedaraciones solemnes pero pla-
~6nicas por votos de acuerdo entre el Gobierno y los particula-
res, y sobre todo por el celo de los arque6logos y la buena volun--
tad de los particula-res. 
En A'ustria-Hungria Ia legislaci6n que rige desde r88r, se 
considera como completa; prescribe las medida•s conservatorias 
de los monumentos; autoriza la expropiaci6n en caso necesario-
y ordena en igual circunstancia las reparaciones o trabajos de 
l~tte haya necesidad, sea el monumento del Estado, municipal O· 
de la Iglesia de un culto reconocido, si no se practican las obras-. 
1 equeridas para su conservaci6n. 
(1) Legislaci6n relativa t'aux Monuments et objets d'Art». Pags. 25r.· 
y sigulentes. 
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Nuestro proyecto pr.esentado a la H. Legislatura, ha torna-
-do por base la ley francesa de 30 de marzo de r887, modifican-
,ciala en algunos puntos que se ha creido indispensable. 
La Legislatura sancionara seguramente esta iniciativa, en su 
idea fundamentJall; mas si por causas ajenas a la voluntad de sus 
miembros no la hubiera convertido en ley, queda la s~milla arro-
. jada aJ1 surco : que por lo menos se de la voz de alarma pa:ra que 
110 todo se pierda en el rodar de los tiempos y de una epoca que 
·requiere la defensa de las tradiciones de pueblos que mas tarde 
s:e avergonz.arian de no recordarlas, y de no haber sabido man-
·tenelilas. 
Va e1 mensaje y proyedo de ley que suscriben e1 Excmo. 
·senor Goberoodor de la Provincia, doctor Ramon J. Carcano, y 
. ·el que tiene a a:lto honor e~ haberlos firmado como su Ministro. 
Cordoba, julio 17 de rgrs. 
/A 1a Honorable Legislatura de la Provincia. 
SjS. 
El proyecto que someto a la consideracion de V.H .. 
-colocando bajo 1a custodia publica los raros monumentos que 
·dan caracter y revelan una tradicion, significa la contribud6ri 
al prop6sito de mantener vivo el culto por e:1 pa:sado en lo que 
·tiene de inter:esante y artistico. 
Todos los paises, desde remota:s edadres, han querido con-
servar, con el carifi9 y veneracion que inspiran las cosas respe-
·tablles por su wtigiiedad, por los recuerdas y por su fuerza evo-
·cativa en re1aci6n a los hombres y a los sucesos, las creadones 
artistica:s o Jos monumentos que sefia!lan el paso de las civiliza-
cfones y la a~Ccion culminante de los que contribuyeron al ade-
·lanto mora:l y materia:l de los pueblos. 
Si lamentamos la desaparicion de viejas reliquias historicas, 
· conservemos las que aun permanecen resistiendo a la accion des-
,.tructor:a del tiempo, de la indiferencia o de la tendencia trans-
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fonnadora, si es que nos hablan al espiritu en el sentido de nues- . 
tro cr.edo arti1stico 0 re.ligioso; si responden a1 sentimientJo na-
cionaJ o bien si ellos trasmiten la relaci6n misteriosa de los acon-
tecimientos eslabonados en la eterna radena que fonnan las ge-
nemciones sucesivas; si contituyen e1 ailina de la historia escrita 
sob lie esos libros de piedra; si son testigos de un pa:sado que nos 
instruye impvegnando e'l espiritu de altos sencimientos ; si nos 
vinculan a los que nos precedieron en la vida; si esos monumen-
ios, p01" modestos que sean, nos dicen por fin rue los origenes 
de un pais, de su civilizaci6n y de su genio, dandonos la sensa-
don del pasado en {a c·ontemplaci6n de :las obras que ei arte 
y la .civilizaci6n levantaron en la relativa antigiiedad de nuestra 
vida. 
No hariamos sino imitar lo que han hecho las grandes na-
dones que como Francia dictaban en I793 los primeros decre-
tos sobre COltl.Servaoion de monumentos artisticos y mas tarde las 
leyes de r835 y r837, que establecieron una legi,slaci6n sobre e1 
asunto. 
Respetuooo del ejercicio del derecho de propiedad, el Poder 
Ejecutivo aspira a una sanci6n leg;islativa en armonia con los 
inter.eis.es que puedan ser af.ectados; a una sanci6n concurrente 
de las sociedaides, corpo·raciones o particulares que posean bie-
aes que por su caracter y naturaleza sean dignos de carifio y ve-
neraci6n, con los poderes publicos que solo se inspiran en ele-
vados fines que tiendan a la mayor cultura y a mantener mas 
vivo el sentimiento de la nacionalidad. 
Dios guarde a V. Honorabilidad. - R. J. Carcano. - J. 
B. Gonzalez. 
PROYECTO DE LEY 
El Senado y Camara de Diputados, sancionan, etc., con 
fuerza de 
LEY: 
Art. I 0• - Los i.nmuelYles que por su naturaleza o por su 
·destino, tengan un interes publico desde el punto de vista de 
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1a Historia o del arte, seran clasificados y comprei:J.didos en las 
disposiciones de la presente Ley, por decreto del P. Ejecutivo, 
a pmpuesta de la Comisi6n de Bellas Artes. 
Art. 2°. - El inmueblle clasificado no podra ser destruido 
en todo ni en parte, ni ser objeto de un trabajo de restauraci6n, 
reparaci6n o modificaci6n cualquiera, sin el consentimiento det 
P. Ejecutivo. 
Art. 3°.- Los inmuebles clasificados estaran exentos de todo. 
impuesto municipCiil o provincial y del pago de servicios publicos. 
Art. 4°. - En caso de venta del inmueble dasificado, el 
Estado sera preferido en igualdad de condiciones, y el inmueble 
no podra ser vendido sin comunicarlo previamente al P. Ejecu-
tivo. 
Art. 5°. - La participaci6n del Gobierno en la restaura-
ci6n, reparaci6n o conservaci6n del inmueble clasifica.do, cuando-
e.1 propietario careciese de recursos para efectuarla, sera espe-
cia.'lmente convenida en todas sus condiciones entre el P. Ejecu-
tivo y el propietario. 
Art. 6°. - Si e1 propietario de un inmueble clasificado no 
quisiera someteJ:1lo a 1la:s disposiciones de la presente ley, debera: 
deducir su oposici6n ante el P. Eje.:utivo dentro de los treinta 
dias del decreta r.espectivo. En caso contrario se considera que· 
ha prestado su completa conformidad y queda acogido a las: 
prescripciones de la Ley. 
Art. i· - Toda obra nueva, sin el co~sentimiento del P. 
Ejecutivo, sobre tm inmueble clasificado, dara lugar a la suspen-
sion inmediata, y acci6n de Llanos y perjuicios. 
Art. 8J. - Cua.ndo se trate de monumentos de caracfer re-
li~oso, la <litltoridad eclesiastica procederi ·de acuerdo con 1a 
autoridad civil, a los efectos de lo determinado en la presente 
ley. 
Art. 9°. - E1 P. Ejecutivo rer-;lamentara esta Ley. 
J. B. Gotzz6lee . 
• 
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